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HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local (Julio-Diciembre, Vol. 8, núm. 
16) ofrece una temática variada procedente de Chile, México, Argentina y Colombia.
Los artículos cubren marcos temporales distintos que van desde el siglo XVI hasta
el XX. El primer periodo corresponde a los siglos XVI y XVII con los textos de
Andrea Margarita Armijo Reyes y José Rojas Galván, quienes se enfocan en los ca-
sos de Chile y México. El primero estudia la participación económica, socio-
laboral y administrativa de las mujeres de Santiago de Chile a partir de documen-
tos dotales y testamentos entre 1580 y 1650. El segundo se concentra en el éxito de 
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la política de colonización y pacificación española, y la participación de los indios 
tlaxcaltecas en el norte de la Nueva Galicia a finales del siglo XVI. 
El segundo periodo corresponde a los comienzos de la centuria decimonónica. 
En la línea política de conformación de villas, en el Virreinato del Río de la Pla-
ta, Mariana Canedo Letchaureguy estudia las relaciones de poder y los intereses 
económicos de la monarquia hispanica frente a las reacciones de comerciantes y 
actores políticos, que trataban de defender sus privilegios e intereses económicos. 
Adicional, Víctor Mauricio Brangier Peñailillo y Germán Adolfo Morong Reyes se 
concentran en la judicialización de conflictos en torno a la propiedad agro-ganade-
ra en la Provincia de Colchagua (Chile) en la segunda década del siglo XIX; en un 
contexto de implementación judicial de carácter lego. Los expedientes judiciales 
son el insumo principal para explicar la integración de la justicia local y las tensio-
nes sociales en torno al uso, tenencia y propiedad de bienes agricolas y ganaderos. 
El tercer periodo cumbre problemas históricos de careacter rural y urbano 
durante el siglo XX. La cuestión indigena y la tierra pública en el Territorio Nacio-
nal del Chaco (Argentina), entre 1903 y 1951, es investigada por Adrián Alejandro 
Almirón. El estudio propone aproximarse a la tenencia del suelo a partir del ana-
lisis sobre reclamos por la obtención de consesiones o titulos de propiedad de los 
colonos aborígenes —en la Reducción Napalpí y colonia Cabo Ñaro— y el papel de 
funcionarios públicos frente a los caciques de las respectivas comunidades. Ya, en 
un escenario opuesto, por la particularidad citadina y del caso colombiano, Héctor 
Cuevas Arenas estudia la transformación urbana de la ciudad de Buga entre 1900 y 
1937. El tema de la modernización y su perscepción por parte de las élites locales, 
además de sus valoraciones morales, culturales e higinistas son investigadas te-
niendo en cuenta ciertas herramientas conceptuales inspiradas en Bourdieu, Mos-
covici, Geertz, Chartier, y Kingman, entre otros. La sección de artículos se cierra 
con en analisis en torno a las actividades de las matronas de la Beneficiencia Mu-
nicipal en Cuenca (España), expuesto por Alberto González García. Un ejemplo de 
mujeres que lucharon por su visibilidad, que en el universo biomédico, en palabras 
del autor: “tendió a ignorarlas u ocultarlas”. 
Hernán David Jiménez Patiño
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Esté número tambíen expone un texto reflexivo, escrito por sus editores, en 
torno a las implicaciones morales, éticas y legales de la práctica del plagio y “auto-
plagio” en el mundo académico. Ello teniendo en cuenta un Corrigendum a pro-
pósito de un caso de duplicidad evidenciado en la revista y señalado por una de 
nuestras lectoras. 
Finalizamos con la Sección Novedades, a propósito del libro Los poderes en la 
frontera. Misiones católicas y protestantes, y Estados en el Vaupés colombo-bra-
sileño, 1923-1989 cuyo autor es Gabriel Cabrera Becerra (2015). El texto es editado
y publicado por el Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas y Económi-
cas de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.
Medellín, 11 de marzo de 2016 

